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СЦЕНІЧНИЙ КОСТЮМ, ЯК ЗАСІБ РОЗКРИТТЯ  ХУДОЖНІХ 
ОБРАЗІВ 
   
 
У досліджені  описано походження та історію створення сценічного 
костюма, як одного з виразних засобів танцювального мистецтва. Костюм є 
не лише зовнішнім оформленням танцю, а органічно пов'язаний з його 
змістом, є лицем хореографічної постановки, її візитною карткою. Завдяки  
костюму широко розкривається характер персонажа,  за ним можна 
визначити  епоху,  в якій відбуваються події, він є частиною внутрішнього 
світу героя.  
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Актуальність теми. Протягом всієї  історії театр використовує магічну 
функцію  костюма.   Костюм – це найтонший показник  суспільства, частина 
людини, країни, народу, суспільства. Художники-модельєри бачать у ньому 
вічне джерело натхнення та творчості. На сьогодні сценічний костюм, як 
засіб розкриття художнього образу, потребує пошуку нових форм на основі 
збереження традицій. 
Мета дослідження.  Проаналізувати походження та історію створення 
сценічного костюма, як одного з виразних засобів танцювального мистецтва. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Театральний костюм – 
найважливіша складова танцювальної вистави. Адже за його допомогою 
художник демонструє не лише ідею, а і стиль, характер, епоху театрального 
дійства. 
Костюм ілюструє уявлення про красу, а те як він змінюється говорить 
про рух естетичного смаку в рамках епохи. Костюм на сцені відображає всі 
перипетії театралізації життя.  Особливістю театрального костюма є мета, 
заради якої він створюється, а ,виходячи з цієї мети,  режисер створює 
художній образ.  
 Усі костюми для сцени та екрану, як відомо, складні та детальні, але 
костюми для танців практично унікальні. Танцювальні костюми, особливо 
балетні повинні відображати задум самого автора, бачення дизайнера, але 
основне призначення костюму не сковувати рух танцівників. Сценічний 
костюм це сукупність стилю та образу, які необхідні для того, щоб донести 
до глядача весь потенціал артиста балету. Феномен костюма – одне із 
значних явищ у свідомості суспільства. Глядачу достатньо одного  погляду 
для враження від персонажа. Саме костюм є характерним атрибутом в описі 
психологічної поведінки героя.  
            Мистецтво танцю це  художнє відображення життя, що  заставляє 
творити, пробуджує суспільну свідомість. Танець – це особливе мистецтво, 
яке можуть оцінити люди високої духовної культури. Вони приходять у 
театр, щоб  насолодитись красою руху тіла, музики, декорації, костюмів.  
        Сценічний костюм у хореографії є важливим компонентом, що входить 
до складової  мистецької вистави. Найважливіша функція костюма, за  
Г.М. Гусейновим, – знакова. Він називає костюм особливим видом 
комунікації, що повідомляє оточуючим інформацію про людину: її 
соціальний статус, естетичний смак, культуру  [3, с. 8]. Він  повинен 
відповідати вимогам певного образу та специфіці хореографічної постановки. 
Костюм танцівника створює характер, доповнює мову тіла, презентує 
національні, соціальні, індивідуальні особливості, відтворює стиль епохи. 
Костюм танцівника є частиною художнього образу , він підкреслює 
акторську гру та танцювальну техніку, допомагає митцю глибше  
представити роль, може справити на глядача неабияке естетичне враження. 
Та все ж  костюм у хореографії є особливим видом комунікації. Він не просто 
покров тіла, а носій певної інформації про людину. Костюм функціонує в 
культурі через зв'язок «костюм-людина», «костюм-середовище». «Костюм 
поза середовищем, поза значенням, поза образом людини мертвий, – це 
просто безлика оболонка, «ганчірка». Тому сенс функції полягає в єдності 
ідеї та реальності  [7, с.22]. 
      Дослідники, історики, культурологи, мистецтвознавці присвячували свої 
роботи та порушували  питання  щодо сценічного костюма. Досить значна 
кількість робіт  має описовий огляд сценічного костюма в історичному 
контексті. Здебільшого поняття костюм, його будова, структура, функції 
досліджуються в  роботах вітчизняних та зарубіжних науковців  –  К. Кіреєва 
( 1970), К. Стамеров (1978),  В. Березкін (1997), В. Давидова, Ж. Бордійяра, 
О. Логоди, Н. Романової, Р. Барта, Д. Родіонової, М. Мерцалов (1993-2001), 
Захаржевська(2009) М. Олійник (2017). Сучасні дослідники  у своїх наукових 
статтях фокусують свою увагу на розгляді сценічного костюма в одному з 
видів мистецтв, роботи Л. Березовчука 1998), Д. Лідера (2004), 
М. Вознесенського(1998). Досліджуючи костюм як естетичне явище, 
Р. В. Захаржевска проявила себе не тільки як талановитий вчений, але і як 
художник-професіонал, наділений великою концептуальної інтуїцією. 
Книга Р. Захаржевської – найцінніший методичний та практичний посібник 
як для студентів, викладачів навчальних закладів різного профілю – 
театрально художніх, текстильних, історичних – так і для практичних 
працівників легкої промисловості (модельєрів, художників по костюму).     
 Правильний дизайн сценічного костюма в сучасній п’єсі – одне з 
найважливіших завдань при створенні хореографічної вистави. Іноді 
костюмеру легше одягнути героїв класичної п’єси, ніж танцівників сучасної 
вистави. В класичні п’єсі можна варіювати, показуючи багатство форм 
традиційного, випробуваного часом одягу. А при пошуку вирішення дизайну 
сучасного костюму необхідно виходити лише з характеру героїв і вимог часу. 
Сучасний костюм (особливо чоловічий) зазвичай за формою однаковий і не 
дуже багатий на деталі. Тому кожна знайдена дизайнером деталь дуже 
важлива для точної характеристики образу персонажа.  
 Перед початком роботи над виставою режисер і художник 
(балетмейстер-постановник) знайомлять артистів зі змістом вистави, стилем і 
характером майбутнього оформлення. З моменту знайомства артиста зі 
змістом, наповненням і образом персонажа, його звичками і смаками, артист 
починає виробляти своєрідну манеру, починається пошук характерного і 
костюмованого образу героя. Інколи  підказки щодо костюму виконавець 
знаходить не лише в авторських ремарках, а в самому тексті п'єси. Але  
попри це танцівнику, як і всім творцям вистави, слід звернутись до інших 
джерел, пов’язаних з тематикою п’єси. Це можуть бути літературні 
матеріали, картини, фотографії, журнали моди- все те, що збагатить уявлення 
артиста для створення сценічного  образу. Замало скласти враження про 
зовнішність свого сценічного героя, потрібно ще знайти особливості його 
пластики, як герой буде рухатись по сцені в даному костюмі. При пошуку 
костюмного образу і правильної пластики враховуються засоби виразності 
зображувального мистецтва. Для дизайнерського вирішення костюма можуть 
слугувати і фотоматеріали. Фотографії фіксують певні явища життя, тип 
фігури, риси обличчя, костюми та окремі деталі, які можуть стати в нагоді 
при створенні образу того чи іншого персонажа. 
        Роблячи дане дослідження, не можна залишити без уваги творчість 
відомого художника двадцятого століття С. Вірсаладзе, творчість якого  мала 
велике значення для танцювального мистецтва. У 30 роки минулого століття  
театральні декорації створювалися історично достовірно. Художнє 
оформлення замінило конструктивізм, який панував у 20тих роках. Воно 
несло  надзвичайну емоційність та психологічну виразність. Оформлення 
балетного спектаклю мало свої особливості, пов’язані зі специфікою жанру, з 
умовами які диктує танець. Крім того  оформлення сцени пов’язане з 
музикою більше ніж в опері, так як відсутність словесного тексту змушує 
художника опиратися на музичну драматургію. Неабияка майстерність 
Вірсаладзе проявляється при створенні костюмів. Наприклад, реальний та 
фантастичний світ у «Сплячій красуні» відрізняється саме костюмами. Крім 
того, вони за кольором пов’язані з декораціями, доповнюють їх 
колористичну тему. Костюми, створені Вірсаладзе, живуть на сцені, додають 
динаміки, вносять певний ритм, що сприяє поєднанню зорових та слухових 
вражень в єдине ціле. Костюми головних героїв відповідають їх характерам, 
особливості ролі. Костюм Аврори – рожевий в роки юності, білий – колір її 
зрілості. Костюм принца Дезире – золотисто-коричневий з пурпуровою 
накидкою, пізніше сяє білизною. Костюм доброї феї Бузку відповідає її імені, 
а зла фея Карабос одягнута у чорний із золотом  [ 2, с.113]. 
Роботам Вірсаладзе, особливо в спектаклях, поставлених 
Ю. Григоровичем, притаманна органічна єдність характеру ролі та 
виконавської майстерності. Художник ніколи не збіднює костюм, не 
перетворює його в уніформу. Сценічний костюм у нього завжди відображає 
характерні риси героя в русі. Вірсаладзе одягає не стільки персонажів, 
скільки сам танець. Його костюми вирізняються високим, вишуканим 
смаком. Їх крій та колір підкреслює танцювальні рухи. Костюми в спектаклях 
майстра систематизовані і відповідають особливостям хореографії. Роботам 
Вірсаладзе характерна мистецька гармонія. 
Значний внесок у розвиток сценічного костюма  в балетних виставах 
зробив художник початку ХХ століття Л. Бакст. Задум костюма у балеті у 
нього  народжувався на основі хореографічного руху. На його ескізах 
костюми представлені в гострохарактерних, часто перебільшених рухах 
танцюристів. Костюми К. Коровіна виділяються колористичним багатством 
та гармонією з декораціями. У костюмах М. Реріха передана стихійна сила та 
первісна екзотика його персонажів. Художники «Світу мистецтва» часто 
трактували костюм як мальовничу пляму в загальній картині, часом 
ігноруючи самого танцівника. 
У радянському балеті стиль костюмів, створених у 1920-х роках 
Ф. Федоровським, А. Головіним, відповідав живописним традиціям «Світу 
мистецтва». В той же час представники вільного танцю ( послідовники А. 
Дункан) відродили античну туніку (хітон). В практиці роботи  
К. Голейзовського танцівники виконували свої номери в трико, 
«купальниках», які оголювали тіло але при цьому костюм зводився до 
балетної уніформи. Студія «Драм-балет» Н. Греміної культивувала 
повсякденний костюм. Риси конструктивізму відображено в ескізах 
А. Екстер,  в «Танцях машин» Н. Форрегера, у введені уніформи в балети про 
сучасність. В балетній драмі 30-50років художники прагнули максимальної 
історичної, соціальної, побутової конкретизації костюма, наближуючи його 
до костюмів драматичного театру. («Втрачені ілюзії» Астаф'єва в оформленні 
В. Дмитрієва). Велике значення в ці роки мало створення сценічних варіантів 
народних костюмів у зв’язку з широким розповсюдженням ансамблів 
народних танців, національних балетних труп і народно - масових сцен в 
балетних спектаклях («Полум’я Парижу» 1932 р., і «Партизанські дні» 
Астаф'єва 1937 р. в оформленні В. Дмитрієва, «Серце гір» 1938 р. і 
«Лауренсія» 1939 р. в оформленні С. Вірсаладзе). На відміну від тенденцій 
буденності балетного костюма характерним даному періоду, з кінця 50-х 
років стали з’являтися риси схематизму, монотонності, одноманітності 
костюму в балеті особливо в постановках безсюжетних балетів на 
симфонічну музику [1]. 
 Для артиста важливо вміти носити костюм на сцені. Щоб краще 
передати образ свого персонажа, артист стає спостерігачем  на вулиці, в 
театрі, на роботі, в кіно, в парку, в потягу,- всюди.  Такі спостереження  
збагатять уявлення актора і стануть невід’ємним матеріалом в роботі над  
сучасною виставою. Кожен виконавець в подробицях розповідає режисеру 
своє бачення сценічного костюму , який зароджується в його уяві. Режисер 
вносить свої корективи. Вони домовляються про колір, встановлюють 
кількість необхідних костюмів.         
 Створюючи певний тип персонажа, важливо звернути увагу на 
особливості характеру, щоб через костюм не втратити саме ту чи іншу 
особливість. В момент виходу на сцену артиста костюм зразу дає глядачу 
уявлення про стиль майбутнього дійства. Глядач мимоволі налаштовується 
на виставу, в цей момент відбувається контакт між глядачем та артистом.  
 Під час танцю деякі елементи костюма роблять  акцент на обличчя, 
волосся,(наприклад, в іспанських танцях) руки, тощо. Крім того, костюм 
може підкреслювати роль артиста в танцювальному колективі. Однакові 
костюми танцівників говорять про рівність їх у танці. Вони несуть один 
зміст. На їх фоні вигідно виділятиметься костюм соліста, який захоплює в 
певний момент увагу глядача. Однак, в масовому танці всі костюми 
спрацьовують  на загальне дійство. Вони є важливим засобом вираження 
сценічного танцю. 
Відомий режисер Станіславський казав: «Театр починається з 
вішалки». Для глядачів він починається з гардеробу, а для артистів з 
гримерної та костюмерної.  
Висновки. Танець – це вистава, і тому вимоги до танцювального 
костюму, як і до театрального, є високими. Танець поєднує в собі мову 
музики і пластику тіла, на яке значний вплив має краса та дизайн сценічного 
костюма. 
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СЦЕНИЧЕСКИЙ КОСТЮМ КАК СРЕДСТВО РАСКРЫТИЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ОБРАЗОВ 
 
В исследовании описано происхождение и историю создания 
сценического костюма как одного из выразительных средств танцевального 
искусства. Костюм является не только внешним оформлением танца, но и 
органически связан с его содержанием, является лицом хореографической 
постановки, ее визитной карточкой. Благодаря костюму широко 
раскрывается характер персонажа, за ним можно определить эпоху, в 
которой происходят события, он является частью внутреннего мира героя. 
Ключевые слова: хореографическое искусство, сценический костюм, 
история костюма, сценический образ. 
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STAGE COSTUME AS A MEANS OF REVEALING ARTISTIC 
IMAGES 
 
The study describes the origin and history of the stage costume as one of the 
expressive means of dance art. The costume is not only the external design of the 
dance, but is organically connected with its content, is the face of the 
choreographic production, its calling card. Thanks to the costume, the character of 
the character is widely revealed, it is possible to determine the era in which the 
events take place, he is part of the inner world of the hero. 
Key words: choreographic art, stage costume, costume history, stage image. 
